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CliÓVIÜ 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA itE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódí.co ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 2 de Abril de 1892 NUM. 1487 
A los YiüciiHores de Peralta 
No me extraña que la Junta directiva 
de viticultores de Peralta diga que es pre-
ciso obrar, y menos me extraña que bus-
quen la persona ó corporación que una 
tantas fuerzas, consejos y voluntades que 
se malogran por faltado dirección, y digo 
que no me extraña, porque durante toda 
mi vida estoy viendo que sucede lo mismo 
entre los españoles, y nace esta falta de 
iniciativade nuestra educación. Todos los 
Gobiernos más ó menos liberales que Es-
paña ha tenido, se han creído en la obliga-
ción de pensar por nosotros, quitándonos 
hasta el trabajo de nombrar los Diputa-
dos que debían representarnos, viniendo 
á ser la representación nacional, como l a 
responsabilidad délos Ministros, una ver-
dad teórica y una mentira práctica. 
De aquí nace que cuando algún indiv i -
duo ó corporación se toma el trabajo de 
pensar y publica alguna idea disconforme 
á lo que piensa el sanhedrín pol í t ico-ad-
ministrativo oficial, el que oficia de gran 
sacerdote rompe sus vestiduras, gritando: 
«¡Sacrilegio: nadie más que yo sabe lo 
que os conviene!»,y la turba oficial añade: 
«Maffistér dixit, crucificar al sacrilego». 
Así sucede hoy contra la idea ya realiza-
da en Haro por los viticultores de la alta 
R 'Oja, pidiendo al Gobierno que haga con 
Francia el tratado, cosa que debiera estar 
hecha si nuestro Gobierno hubiese sido 
previsor, y se oponen á esta idea bajo el 
pueril pretexto de que así mostramos á 
Francia nuestra si tuación, y haremos el 
tratado en peores condiciones, como si el 
úl t imo comprador francés de vinos y via-
jante de comercio no estuvieran enterados 
mejor que nosotros del aflictivo estado en 
que nos encontramos, y como si en Fran-
cia no supieran la baja de nuestros fon-
dos y el alza de los cambios, efecto de que 
aquí no llegan los 300 millones de francos 
que antes venían para pagar los vinos que 
compraban, mientras que salen más de 
200 millones para pago de la Deuda exte-
rior, Cubas, acciones de ferrocarriles, mi-
nas, etc., etc., y que, de seguir por este 
camino, es segura nuestra bancarrota en 
breve plazo. 
Francia pierde, es cierto, con esta rup-
tura, pero España pierde más , y siendo 
más pobre, es lógico que nos arruinemos 
antes. Lo que los Diputados franceses 
hacen pidiendo á su Gobierno que reanu-
de las relaciones comerciales, nos parece 
mal hacerlo nosotros, figurándonos que 
así les engañaremos. Los que tal piensan 
revelan hallarse en un estado de inocen-
cia infantil. Yo no envidio á estos nuevos 
Meternichs de la diplomacia, porque con-
sidero más digno decir la verdad que ha-
cer como el Hidalgo de gotera, que sale 
á la calle limpiándose los dientes y fin-
giendo estar ahito, cuando todos sus con-
vecinos saben que no ha comido; para al-
gunos esto será dignidad, para mí es or-
gullo estúpido que hace reír. 
Hoy se está efectuando en España una 
evolución felicísima afortunadamente. 
Consiste ésta en que empezamos á pensar 
y vemos más claro en las cuestiones ad-
ministrativas que todos los prohombres 
que hace tiempo gobiernan á España, 
porque éstos sólo se han ocupado de la 
política, mirando con desprecio todo lo 
demás, hasta el punto de decir uno que 
no ha muchos años ocupaba el poder, 
que él no har ía una crisis por cuestión 
de garbanzos. De aquí nace también que, 
aprovechando las garant ías conquistadas, 
se reúnan los viticultores, como sucede 
en Haro, y enseñen al Gobierno el camino 
que debe seguir, yo. que éste parece estar 
tan poco enterado de nuestra situación. 
Si, pues, á Haro y á la Alta Rioja ha 
correspondido la gloria de ser la primera 
en levantar la voz para defender sus i n -
tereses, ¿por qué no ha de corresponder á 
los de Peralta ser los segundos en hacer 
lo mismo? Déjense de buscar personas 
directoras, pues ellos se bastan y se so-
bran para obrar; y si, como es de esperar, 
todos los pueblos amenazados de la mise-
ria, que á más andar se nos viene encima, 
proceden de igual modo, el Gobierno no 
tendrá más remedio que atenderlos ó caer 
envuelto en el descrédito ante la opinión 
pública, para no levantarse jamás, y ense-
ñar al que le sustituya que correrá idén-
tica suerte si sigue el mismo camino. 
Ux COSECHERO. 
— • • — 
El Iralado con Francia 
Según E l Liberal, esta importantísima 
cuestión no presenta los aspectos hala-
güeñus que algunos presumían, y que en 
estos últimos días han reflejado algunos 
periódicos. 
Indudablemente han debido hacerse, 
siquiera de una manera indirecta, algu-
nas tentativas para conocer el espíritu 
del gabinete francés, cuando el Gobierno 
español tiene por cosa averiguada que 
los Ministros de la vecina República sien-
ten marcadas inclinaciones á restablecer 
los lazos mercantiles rotos por la termi-
nación del último tratado, pero que con-
sideran de todo punto estéril toda nego-
ciación en aquel sentido mientras existan 
las actuales Cámaras, cuyas mayorías si-
guen dominadas por la tendencia protec-
tora que ha dado origen á sus vigentes 
Aranceles. 
A su vez el gabinete español reconoce 
que hoy por hoy ese obstáculo debe con-
siderarse como insuperable, y que única-
mente un nuevo estado legislativo en 
Francia puede autorizar la reanudación 
de gestiones diplomáticas para negociar 
un tratado. 
Según nuestros informes, en las mayo-
rías parlamentarias de F i ancia va cedien-
do la tendencia protectora, y no está por 
fortuna, lejano el día en que reconozcan 
la conveniencia de rectificar su desdictia-
da obra, autorizando al Gobierno para 
ajustar un tratado ó modus viveudi con 
España. 
Los vinicultores de Francia observan 
ya, contra lo que esperaban, que las nue-
vas tarifas no han producido la mejora 
de precios perseguida, antes por el con-
trario, la cotización de sus vinos ha des-
cendido, lo que se explica porque la ma-
yoría de ellos no pueden andar solos, ne-
cesitan mezclarse con los nuestros, ricos 
en color y alcohol, y todo lo que sea dif i-
cultar y encarecer la importación de los 
caldos españoles, hade traducirse necesa-
riamente en daño de la gran masa de su 
cosecha. 
Nuestro ilustrado colaborador el señor 
Conde de Hervías, que acaba de hacer una 
excursión por la Gironda, nos participa 
que los vinos bajos del Mediodía de Fran-
cia [se están ofreciendo de 7 á 8 francos 
hectolitro, y las buenas clases de 10° pá-
ganse de 12 á 18. Esta cotización prueba 
que el nuevo rég imen arancelario está 
dando á los vinicultores franceses un re-
sultado bien distinto del que se prometían. 
También nos dice aquel importante v i -
nicultor de la Rioja, que la estación de 
Brienne, de Burdeos, está vacía de vinos 
españoles, y que en los muelles del río son 
muy reducidas las existencias. Sin em-
bargo, teme el Sr. Conde persista la pa-
ralización en España durante todo el co-
rriente mes. 
Las tarifas de ferrocarriles 
He aquí el articulado del proyecto de 
ley leído en el Senado por el Sr. Ministro 
de Fomento: 
Artículo 1.° Quedan anuladas las ta-
rifas especiales números 1 y 2 para el 
adeudo de los derechos correspondientes 
al material que importen las Compañías 
de ferrocarriles comprendidas en los ar-
tículos 34 de la ley de presupuestos de 
1877- 78, y 19 de la correspondiente al año 
económico de. 1876-77, y anulados igual-
mente los arts. I.0 y 2 .° de la de 6 de Ju-
lio de 1888. 
Desde la promulgación de la presente 
ley, los derechos que el Arancel general 
de 31 de Diciembre de 1891 señala para 
las partidas que figuran en las referidas 
tarifas especiales números 1 y 2, serán 
reemplazados por los que marca el esta-
do adjunto. 
Art . 2.° Se autoriza al Gobierno para 
rebajar, de acuerdo con cada una de las 
Compañías ferroviarias, y hasta el límite 
en que se armonicen los intereses de aqué-
llas con los del público, las tarifas actua-
les para el transporte á largas distancias 
de carbones nacionales y de abonos, así 
como también las que se refieran á la cir-
culación de obreros industriales y agr í -
colas en las comarcas interesadas. 
Art . 3.° Las Compañías que acepten 
el anterior artículo podrán elevar las ta-
rifas de viajeros y de mercancías en gran 
velocidad hasta un 12 por 100 del tipo 
máximo establecido en las leyes de con-
cesión de las líneas respectivas. 
Quedan exceptuados de la anterior dis-
posición: toda clase de ganados, las fru-
tas frescas, legumbres frescas, leches, 
quesos frescos, requesones, carnes fres-
cas, caza menor, volatería viva ó muerta, 
huevos, pescado fresco, ostras y mariscos, 
anchoas y sardinas frescas, caracoles de 
tierra y hortalizas. 
Madrid 26 de Marzo de 1892.—El M i -
nistro de Fomento, Aureliano Linares 
llivas. 
El comercio franco-español 
en Enero y Febrero de 1892 
La Junta directiva de la Cámara de Co-
mercio de España en París ha tomado el 
buen acuerdo de dar á luz un Boletín se-
manal con noticias comerciales, para su-
plir el que ha dejado de publicar la Esta-
ción enotécnica española. 
El segundo número de la nueva publi-
cación contiene un interesante extracto 
de los documentos estadísticos de la Ad-
ministración francesa de Aduanas, refe-
rentes al comercio de la República en los 
dos primeros meses de este año. Resulta 
de ellos que los vinos de España importa-
dos en Francia durante esos dos meses su-
ben á 3.310.503 hectolitros, con un valor 
en francos de 109.039.000. 
De esta cantidad de hectolitros de vino 
aparecen como entrados en el mes de Ene-
ro 1.729.793, valorados en 59.377.000 fran-
cos, y el resto en Febrero. Bueno será no 
olvidar que, en realidad, todos estos vinos 
entraron en Francia antes del día 1.° de 
Febrero, y que la entrada que se supone 
en Febrero se refiere sólo al despacho en 
las Aduanas. 
Después de los vinos, los principales 
artículos de nuestra producción que figu-
ran importados durante los dos primeros 
meses de este año son: Los frutos de mesa, 
por 10.533.000 kilogramos, con un valor 
de 3.084.000 francos; el aceite de oliva, 
por 1.761.700 kilos, valorados en 1.762.000 
francos; el corcho labrado, 137.900 kilos, 
valor 500.000 francos; pieles sin curtir, 
266.000 kilos, valor 795.000 francos; aza-
frán, 6.700 ki los, valor 6.700 francos; 
aguardientes, espíritus y licores, 2.473 
hectolitros, valor 304.000 francos; sedas y 
borras de seda, 8.600 kilos, valor 289.000 
francos; lanas y borras de lana, 80.700 k i -
los, valorados en 191.000 f ancos; plomos, 
6.678.400 kilos, valor 2.072.000 francos; 
hierro (mineral), 39.308.000 kilos, valor 
360.000 francos; cinc, 1.228.600 kilos, va-
lor 360.000 francos; cobres, 62.600 kilos, 
valor 75.090 francos; cochinilla, 77.300ki-
los, valorados en 213.000 francos; tartra-
tos, 659.000 kilos, valor 195.000 francos. 
La exportación de Francia á España 
durante el mismo período ha consistido 
principalmente en los siguientes ar t ícu-
los: tejidos, pasamanería y cintas de l a -
na, 328.100 kilos, valorados en 4.843.000 
francos; lanas y borras de lana, 552.300 
kilos, valor 1.713.000 francos; aceites fijos 
puros, 2.453.000 kilos, valor 2.034.000 
francos; tejidos, pasamaner ía , cintas de 
seda y borras de seda, 36.000 kilos, valor 
1.613.000 francos; juguetes, 165.700 k i -
los, valor 1.193.000 francos; caballos, as-
nos, muías y mulos, 1.524 cabezas, fran-
cos 1.217.000; tejidos, pasamanería y cin-
tas de algodón, 220.200 kilos, 1.027.000 
francos; bacalao seco y salado, 1.045.800 
kilos, 837.000 francos; sedas y borras de 
seda, 18.400 kilos, 785.000 francos; caza, 
aves, tortugas y pichones vivos, 194.700 
kilos, 419.000 francos; papel, cartón, l i -
bros y grabados, 322.500 kilos, 407.000 
francos; hulla, 272.000 quintales, 607.000 
francos; paquetes postales, 57.300 kilos, 
860.000 francos. 
El total de las importaciones de pro-
ductos de España asciende, en dichos me-
ses, á 124.317.000, y el de las exportacio-
nes de productos de Francia á España, á 
32.283.000 francos, resultando á nuestro 
favor la balanza mercantil en la cantidad 
de 92.034.000 francos. Con ninguna otra 
nación ofrece desnivel tan grande el co-
mercio de Francia. 
Los efectos desastrosos de la tarifa má-
xima francesa han cümenza;lo á dejarse 
sentir en nuestro comercio de naranjas. 
La caja de este fruto se vende de 22 á 32 
francos, y como cada caja resulta recar-
gada en más de 17 francos por transpor-
te y derechos de Aduanas, la venta se 
hace en pura pérdida. 
Estación Enotécnica de España 
en Cette 
Ya que tanto se ha discutido para proporcio-
nar á España nuevos mercados al objeto de co-
locar el sobrante de sus vinos, con especial el 
de la última cosecha, consideramos convenien-
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te, como ya lo anunciamos en nuestro Boletín 
del 13 de Febrero próximo pasado, pensar en 
Suiza. 
La ruptura de sus relaciones con Italia ha 
hecho, si no imposible, muy difícil la entrada 
de los vinos y frutas italianas, que de preferen-
cia consumía la nación helvética. 
Desde el 15 del mes anterior viene aplicán-
dose á los productos de Italia la tarifa general 
suiza. Por ella satisfacen por cada 100 kilos de 
sus vinos 6.50 francos, y á proporción los de-
más artículos. 
Nosotros, en cambio, gracias á la prórroga de 
nuestro tratado, beneficiaremos hasta el 30 de 
Junio, al menos, los antiguos aranceles, por los 
cuales podemos llevar allí nuestros vinos embo-
tellados ó no y hasta 21°, al módico precio de 
3,50 fnmcod por 100 kilos. 
Suiza es nación que consume regular canti-
dad de vino, y es conveniente que por ahora 
nuestros cosecheros se aprovechen de su merca-
do para colocar parte del vino que existe todavía 
en sus bodegas. Deben tener, sin embargo, pre-
sente nuestros vinicultores que las condiciones 
que apetece en los vinos el comercio de la pe-
quefia república, en general son: vino franco de 
gusto, fresco al paladar, no dulce, con bonita 
espuma roja, pesando de 13 á 15° naturales, y 
en lo posible parecidos á los vinos de Portugal; 
debiendo advertir que las Aduanas son ba&tante 
rígidas y los detienen por la más mínima falsi-
ficación. 
Como complemento de lo que acabamos de 
decir sobre los vinos, y por juzgarlo de interés, 
van á continuación los precios que por 100 k i -
los pagan nuestras frutas y otros artículos á su 
entrada. 
El vinagre en botellas ó en pipas, 4,50 fran-
cos; manzanas, peras, ciruelas y nueces, 1,50; 
naranjas, limones, pasas, almendras, avellanas 
é higos, 3; aceites de oliva en botellas, 2; en 
pipas, 1; corchos en bruto, 1; obrado, incluso 
tapones, 5. 
En vista de lo expuesto consideramos, pues, 
esencial para nuestro comercio el envío de sus 
productos al mercado suizo, para lo cual puede 
aprovecharse el ferrocarril de Port-Bou, ó los 
puertos de Cette y Marsella. 
Sigue en aumento el clamoreo contra la apli-
cación de las nuevas tarifas. Por todas partes se 
elevan sentidas protestas, que hacen esperar un 
cambio radical en la opinión. 
El 31 del presente Marzo tendrá lugar en Pa-
rís una gran reunión, encargada de discutir las 
bases para fundar una sociedad de resistencia 
contra el nuevo rég imen económico, que l levará 
por nombre Asociación para la reforma de las 
tarifas de Aduanas, y tendrá por objeto reunir 
en una acción común á todas las sociedades, l i -
gas y sindicatos que persigan iguales fines y 
sean partidarios enérgicos de los tratados de 
comercio. 
Las personalidades que estarán al frente de 
esa nueva AáOeiación son: M . Aynard Raynal y 
RÜUX, Diputados, y M . Poirrier, Senador. 
Se cree, en vista del malestar de la ciase obre-
ra en la mayoría de las poblaciones de la Kepú-
blica, y del resultado q ue está dando la renta de 
Aduanas, que el Qbbietbo propondrá la modifi-
cación de la ley, ó cuando menos procurará es-
tipular nuevos tratados, particularmente con 
España. 
Después de la pequeña animación señalada la 
semana anterior en nuestro mercado de vinos, 
hemos recaído en la misma calma que venía 
dominando, sin explicación plausible, con tanto 
más motivo, debiendo reconocer que las necesi-
dades comienzan á apremiar en el interior, por 
ser las existencias escasas y precisa la renova-
ción. Los arribos han cesado totalmente, y á no 
ser por los pequeños envíos de Argelia, el puerto 
de Cette se vería completamente desanimado. 
No consignamos precios por no haber sufrido 
variación. 
Cette 28 de Marzo de 1892.—El Director de 
la Estación, Antonio Blavia. 
Asociación de viticultores 
de Peralta 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor mío: Reunidos los principa-
les viticultores de esta localidad el día 12 
del corriente mes, previa invitación del 
señor Alcalde, con objeto de estudiar ios 
medios más adecuados para conjurar ó 
atenuar cuando menos la grave crisis que 
afecta á nuestra principal riqueza, y con-
vencidos ante todo de la ineludible nece-
sidad de unir nuestros esfuerzos en pro 
del general interés, adoptaron los acuer-
dos que en extracto paso á consignar: 
l.0 Constituirse los señores concurren-
tes y los demás que se adhieran á la idea, 
en Asociación permanente, llamada de 
«Viticultores de Peralta», desigmando la 
Junta directiva, compuesta de un Presi-
dente, un Vicepresidente, tres Vocales, 
Tesorero y Secretario. 
2. ° Como primer acto de la Asociación, 
se resolvió dar un voto de gracias y con-
fianza á la Excma. Diputación foral y 
provincial de Navarra por su circular de 
1.° de Febrero último, limitando á 4 cén-
timos por litro el impuesto sobre el con-
sumo del vino. 
3. ° Conveniencia de asociarse los v i -
ticultores del Municipio, en las condicio-
nes que á cada uno corresponda, á la Cá-
mara agrícola de Navarra, abriéndose al 
efecto la inscripción en Secretaría. 
4. ° Nombrar una Comisión, compuesta 
de cuatro individuos, para que concurra 
á la reunión general de agricultores que 
se espera convocará en breve la predicha 
Cámara agrícola. 
5. ° Sin perjuicio de lo anteriormente 
acordado, la Asociación pondrá en juego 
los medios que estén á su alcance para 
fomentar la idea de que se cree un Centro 
directivo nacional de viticultores en Ma-
drid ú otro punto de la Península, al cual 
se encomiende la dirección de los asuntos 
que atañen á la vinicultura, y muy pr in-
cipalmente la creación de comités en to-
dos los centros vinícolas de la nación. 
6. ° Dirigirse á la prensa, y muy espe-
cialmente á los periódicos profesionales, 
solicitando su concurso en apoyo de la 
idea enunciada en el acuerdo 5.° 
7. ° Dar al público, por medio de la 
prensa, los acuerdos de esta Asociación, 
sin perjuicio de informar también de 
ellos particularmente al mayor número 
posible de viticultores de nuestra zona. 
8. ° Se autorizó á la Junta directiva 
para formular el Reglamento de la Aso-
ciación, bajo las bases que estime más 
conducentes al común objeto que se per-
sigue. 
Al noticiar á V. los acuerdos transcri-
tos, y en virtud de lo que se previene en 
el 6 .° , me permito rogarle se sirva darles 
publicidad en el periódico de su digna d i -
rección, y apoyar á la vez la idea consig-
ilada en el punto 5.° por los medios que 
e a t é u á su alcance y su mejor c r i t e r io le 
sugiera. 
Me complazco en ofrecerme con este 
motivo suyo afectísimo atento, seguro 
servidor Q. B. S. M. 
E l Presidente, 
ELADIO GOIZÜETA. 
torreo Agrícola y ílercanlil 
( N U E S T R A S CARTAS) 
De Andalucía 
Villavíciosa (Córdoba) 31.—Precios en este 
mercado para los siguientes artículos: Vino, á 
9 reales arroba; vinagre, á 8; aguardiente, á 40 
y 42; ídem doble anís, á 48; aceite, á 38; trigo, 
á 40 fanega; centeno, á 36; cebada, á 20; avena, 
á 18; garbanzos, á 80.—Corresponsal . 
De Castilla la Nueva 
Talavera de la Reina (Toledo) 30.—El lar-
go temporal de lluvias que ba reinado hasta 
hace poco, ha hecho que los campos y las labo-
res estén bastante atrasadas; pero se cree, si el 
tiempo sigue como se ha presentado, se pondrán 
frondosos los sembrados y las labores adelanta-
rán; ahora se están sembrando los garbanzos, 
que por cierto, tanto en esta población como en 
los pueblos cercanos, son muchos los que se 
siembran este año, y donde el labrador tiene una 
gran esperanza para cubrir sus obligaciones. 
E l comercio y la industria muy paralizados y 
atrasados, tanto por las malas ventas, como por 
los muchos pagos que todos los días hay que 
realizar, aunque sea á fuerza de sacrificios, como 
así es. 
Los precios que hoy rigen en ésta son los que 
á continuación anotamos: Trigo, 40 á 42 reales 
fanega; centeno, 25 á 27; cebada, 21 á 2 3 ; alga-
rrobas, 32 á 34; guisantes, 40 á 44; garbanzos, 
20 á 40 arroba; judías, 18 á 24; vino tinto, á 14 
y 20 los 16 litros; ídem blanco, á 12 y 16; acei-
te, á 64 y 06; aguardiente de 25°, á 41 y 44; ídem 
de 18°, á 28 y 30; vinagre, á 10 y 1%—Viuda 
d e J . y C.M 
»% San Clemente (Cuenca) 30.—Va so-
brando agua á los sembrados, que por su exce-
so han desmerecido algo; las labores están pa-
ralizadas por aquel motivo. 
El trigo sigue vendiéndose á los precios de 47 
y 48 reales fanega; del vino se está haciendo al-
cohol, en vista de que lo poco que se vende lo 
pagan á 5 reales el blanco y á 5,50 y 6 el tinto; 
finalmente, con las economías proyectadas por 
el Gobierno (que ao van á ser ecouomías) deja-
rán á este pueblo convertido en un corral de va-
cas al quitar la Audiencia de lo criminal en él 
establecida, la que le ha dado alguna vida en 
estos fatales años. ¡Ya que se hagan economías, 
que se ha^an de verdad! —E. S. 
« % V i l l a r r u b i a de Santiago (Toledo) 31. 
Desde mi última no ha ocurrido nada de parti-
cular ; llovió en abundancia, agradeciéndolo 
mucho las siembras, y ahora el tiempo es crudo, 
y en época tan avanzada puede causar muchos 
daños. 
Poca variación en precios: Cebada, 20 á 21 
reales fanega; trigo, 49, y vino, como en mi an-
terior. 
Las siembras bien. Se están podando las v i -
nas y olivas, notándose el gran daño que cau-
saron los hielos del año pasado.—.1/. de L . 
0% Manzanares (Ciudad Real) 27.—Sigue 
el tiempo húmedo y bonancible de primavera 
mojada, y de tal modo como no hemos visto ya 
hace muchos años, y á esto se debe la hermosu-
ra de los campos y la frondosidad de las plan-
tas, que con su verde montaña indican abun-
dante cosecha de cereales. 
Las plantas mayores, como olivos y viñas, es 
de esperar den del mismo modo buenas cose -
chas, por cuanto hace tres años que no se le 
han mojado las raíces como ahora. 
En general, aquí los campos inmejorables, á 
excepción de los trozos de vega y huertas inun-
dadas por desbordamiento del Azuer, la noche 
del 9 de los corrientes. 
Este país, esencialmente vitícola y vinícola, 
que tenía su principal mercado en Francia, si-
gue deseando concertar un buen tratado comer-
cial con la república vecina, á quien surtía con 
grandes cantidades de vino blanco, alcohol v í -
nico y caramelo de uva para la fabricación del 
cognac francés, coupage de su vino inferior y 
confección de licores; pero no lo desea tanto co-
mo creen algunos gabachos, á quien se les figu-
ra que ims dejaremos sacrificar impasiblemente 
y sin defensa. Los franceses que así piensen, 
creemos que se equivocan diametralmente, por-
que es posible suceda lo que á los de Membrilla 
el año 1885, cuya moraleja histórica vamos á re-
ferir, para conocimiento de nuestros lectores y 
de la Francia proteccionista. 
Era el mes de Junio del año del 1885, y el 
pueblo de Membrilla, que dista de aquí sólo 
tres kilómetros, y á quien dábamos las prime-
ras materias, ó sea el grano necesario, de tiem-
po inmemorial venía surtiendo esta plaza del 
pan QUC diaria meato necasitaba; pero l logó el 
mes de Julio, y el cólera se desarrolló de una 
manera estrepitosa en el inmediato pueblo, á 
quien mandamos un médico y medicinas, y nos 
acordonamos para evitar el contagio, permitien-
do que de allí pasaran solamente á esta ciudad, 
los panaderos que nos surt ían de pan; pero é s -
tos, en vista de que no dejábamos pasar á sus 
familias y paisanos, acordaron no traernos más 
pan y sitiarnos por ha:nbx-e para que capitulá-
ramos, cosa que les dió un resultado contrapro-
ducente. En esta situación, y por la necesidad, 
nuestro Ayuntamiento, secundado por la mayo-
ría de los vecinos, acordó establecer tahonas 
y panaderías provisionales, bastantes á surtir 
del pan diario que necesitábamos, puesto que 
había de sobra elementos y primeras materias, 
y aquellas fábricas de pan provisionales, dieron 
el resultado que apetecíamos, quedando luego 
establecidas definitivamente, montadas á la alta 
escuela, sin que hayamos tenido necesidad de 
volver ácomprar el pan de Membrilla, que, como 
su industria érala panadería, se arruinó y ar ru i -
nado sigue. 
Fues bien; aquí criábamos primeras materias, 
uvas y vinos vírgenes, y comprábamos cuando 
el tratado francés, alcohol, cognac y licores, y 
hoy fabricamos cognac, aguardientes anisados 
especiales y alcohol vínico superior en grande 
escala para surtir el mercado español á América 
é Inglaterra provisionalmente y pudiera su-
ceder que las fábricas y mercados quedaran es-
tablecidos definitivamente, como quedaron las 
del pan. 
Con estas circunstancias, los precios más co-
rrientes de géneros y frutos en esta plaza s>on: 
Candeal, á 12 pesetas fanega de 55 litros; t r i -
go. 12 id; jeja, 11 id; cebada, 5,50 id; anís, 25 
ídem; centeno, 7,50; avena, 4; vino tinto, 2 ,5ü 
arroba de 16 litros; ídem blanco, 2 I d . ; aguar-
diente, bien anisado, 10; alcohol de vino, 20; 
cognac y anis Quevedo en botellas y barriles, 
á precios convencionales; aceite de oliva, 10 
pesetas arroba de 11 kilos y medio; azafrán, á 
54 i d . el kilo; patatas, á 1 peseta la arroba.— 
/ . L . G. 
»*» Valdepeñas (Ciudad Real) 30.—Sigue 
sostenida U exportación de nuestros ricos vinos, 
á los precios de 11 á 12 reales arroba los tintos 
y 11 los blancos. 
Los demás artículos alcanzan la siguiente co-
tización: Trigo candeal, á 46 reales fanega; ce-
bada, á 21; azafrán, á 100 reales la libra; aguar-
diente, á 40 la arroba; alcohol, de 70 á 80; acei-
te, de 40 á 41; patatas, &3.—EI Corres¿jonsal. 
m\ Sigüenza (Guadalajara) 31.—Fuerte 
temporal de fríos, nieves y lluvias. 
En el mercado se advierte tendencia á la baja. 
He aquí los precios: Trigo, á 42 reales las bue-
ñas clases y á 34 las comunes; centeno, á 28; 
cebada, á 23; avena, á 17.—El Corresponsal. 
#*# Brihuega (Guadalajara) 31.—La de-
preciación del vino es tan grande que ya se 
cede á 5 y hasta 4,50 reales la arroba de 16 li-
tros. ¿Es posible cultivar las vides vendiéndose 
el vino á esos precios? 
E l aceite también ha bajado, pagándose á 40 
reales la arroba. 
Los cereales como sigue: Trigo, á 42 y 40 
reales fanega; cebada, á 21; avena, á 1 8 . — ^ 
Subscriptor. 
#*# Jadraque (Guadalajara) 28.—El tiem-
po ha cambiado radicalmente, y el frío tan i n -
tenso que se deja sentir ha de perjudicar mu-
chísimo á los árboles frutales, que constituyen 
una buena riqueza en este país . 
Aunque el mercado de hoy no ha tenido im-
portancia y se han hecho muy pocas operacio-
nes, ban regido los siguientes precios: Trigo, á 
9,50 y 9,75 pesetas fanega; cebada, 5,50; cen-
teno, 6,50; avena, 3,50; patatas, 75 céntimos 
arroba; vino, 2,50; aceite, 11 y 11,25; to-
cino, 20. 
La cosecha de cereales promete ser buena, 
salvadas, como es consiguiente, todas las even-
tualidades por que tiene que pasar hasta arribar 
á la recolección—J. A. 
De Castilla la Vieja 
Veníalbo (Zamora) 31.—Ha llovido mucho 
y el campo está bueno, pero si sigue el frío de 
estos días y pronto no vuelve el calor, lamen-
taremos grandes pérdidas. 
El vino, de 9 á 10,50 reales cántaro, con poca 
demanda y grandes necesidades de vender. 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; cebada, á 
25; algarrobas, á 30; de garbanzos y guisantes 
no hay existencias. —¿r» Subscriptor. 
»*« Valoría la Buena (Valladolid) 31.—El 
vino ha tenido nueva depreciación, pagándose 
hoy á 6 reales cántaro. A este precio se han ex-
portado en estos días 1.500 cántaros. 
Ayer se ha cotizado el trigo á 44 reales fane-
ga; centeno, á 32; cebada, á 18; avena, á 16. 
Reinan vientos muy fríos.—El Corresponsal. 
m*m Arévalo (Avila) 30.—Precios corrientes 
en el mercado de ayer: Trigo, á 47 reales fane-
ga; centeno á 30; cebada, á 19; algarrobas, á 23; 
garbanzos, á 130, 180 y 200; harinas, á 19, 18 
y 17 reales arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—Rl Corresponsal. 
«*« Ríoseco (Valladolid) 31. —En alza el 
mercado de trigos, cuyos granos se han cotiza-
do ayer á 45 reales las 94 libras al detall; por 
partidas se ofrece á 47, y pagan á 46 reales. 
Tiempo frío y de nieves.—El Corresponsal. 
»*» Pozáldez (Valladolid) 29.—Se han 
vendido unos 4.000 cántaros de vino á 8 reales 
el blanco y á 9 el tinto. 
Precios de los cereales y harinas: Trigo, de 46 
á 47 reales las 94 libras; centeno, á 32; cebada, 
á 22; algarrobas, á 25; garbanzos, á 180, 140 y 
90; harinas, á 16, 15 y 14 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
»*# Medina del Campo (Valladolid) 31.— 
Se acentúa el alza en los trigos. A l mercado 
de ayer entraron unas 1.700 fanegas do dioh') 
cereal, detallándose con animación de 48 á 48,25 
reales las 94 libras. 
El centeno se ha pagado de 31,50 á 32 reales 
la fanega. 
E l mercado cerró con mucha firmeza.—^ 
Corresponsal. 
«% Villamediana (Falencia) 31.—Ayer y 
hoy han sido días fatales de frío y nieves. Esto, 
agregado á las lluvias que se suceden desde me-
diados de Febrero, es causa de que las labores 
agrícolas estén paralizadas, en términos que en 
el día falte que podar ta mayor parte del v i -
ñedo. 
Los precios de los productos agrícolas son: 
Trigo, de 41 á 42 reales fanega; cebada, á 20; 
titos para sembrar, á 36; patatas, á 4 , y sin pre-
cio el vino por falta de compradores.—E. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 29.— 
Muertas una gran parte de nuestras cepas por 
las terribles plagas que sobre ellas han caído, 
hemos tenido que dirigir nuestras miradas á la 
vecina República, por ser el primer país que 
sufrió tan terrible azote. De los franceses nos 
hemos tenido que valer, y nos han dado varias 
lecciones prácticas que nos ban servido de mu-
cho para hacer algunas plantaciones en años 
anteriores y ampliarlas más en el presente. L» 
plantación no es operación difícil, pero sí lo es 
el escoger la variedad de plantas apropiadas al 
terreno; así es que, sobre esta elección, estamos 
en continua zozobra, por ser innumerables las 
variedades que circulan por esa comarca. Sólo 
la experiencia nos ha de decir la que debemos 
usar. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Se está activando la operación del injerto de 
las vides americanas, haciéndolo á la catalana y 
á la inglesa, dando preferencia á esta última, por 
dar resultados más satisfactorios. 
Los cereales siguen como en la quincena an-
terior. 
Desde la ruptura de relaciones comerciales 
con Francia y la consiguiente elevación de los 
aranceles, se había paralizado algo el comercio 
de esta villa; pero desde que suben los cambios 
y se publicó el decreto de las zonas fiscales, se 
observa una calma completa en todos los negó 
cios. 
Precios corrientes: Harina primera clase, de 
19 á 20 pesetas los 40 kilos; ídem segunda, de 
14,50 á 18; ídem tercera, de 11 á 13; algarrobas, 
de 7 á 8 ídem; habichuelas, de 22 á 24 reales los 
70 litros; arvejas, de 13 á 14 ídem. Los trigos, 
como en la quincena anterior, y los vinos sin 
precio.—JSI Co?'responsal. 
»% Piérola (Barcelona) 31.—Los sembra-
dos magníficos. Muy encalmada la venta de v i -
nos, cotizándose ahora de 18 á 19 pesetas la car 
ga de 121 litros. Hay que hacer algo beneficio-
so en consumos; la proposición de ley del señor 
Marqués de Cusauo entendemos que está bien 
pensada y que mejoraría mucho el actual i m -
puesto; pero tememos que el Gobierno no acep-
te la modificación propuesta. Las labores del 
campo van algo retrasadas, dándose de jornal 
10 reales. 
Muy bueuo el decreto contra los vinos adul-
terados, y es de agradecer se haga extensivo á 
los vinagres. Reciba nuestras felicitaciones el 
Sr. Linares Rivas.—S. S. 
De Navarra 
Corella 29.—Paralizado el mercado de vino, 
cuyo artículo constituye la primera riqueza de 
este pueblo; no se mide ni siquiera un decalitro. 
Los campos con mucha humedad. Hoy se 
siente intenso frío, reinando viento Norte.— 
P. S. 
«** A l i o 31.—Después de unos días prima-
verales ha vuelto el invierno, habiendo nevado 
y soplado un aire glacial, que es de temer per-
judique á las plantas, que por cierto están her-
mosas. 
Como nuestros vinos son excelentes, siguen 
siendo solicitados para las Provincias Vascon-
gadas y otras del interior; rige el precio de 8 
reales cántaro (11,77 litros), y la venta de la 
cosecha está adelantada. 
El aguardiente anisado á 32 reales el cántaro, 
y el común á 10. 
El trigo, de 25 á 26 reales robo; cebada, á 16; 
avena, á 16; patatas, á 4 arroba; aceite, á 72.— 
Un Subscriptor. 
«** Pamplona 31.—Precios corrientes en 
este mercado para los artículos que se citan: 
Trigo, á 23 reales robo (28,13 litros) las buenas 
clases; centeno, á 20; cebada, á 15; avena, á 10; 
alubias, á 40; lentejas, á 30; habas, á 17; gar-
banzos, á 120. 8 0 y 40; harinas, á 19, 18 y 16 
arroba, según la clase; patatas, á 2,50.—Jíl Co-
rresponsal. 
Murchante 31.—La situación de este 
mercado no mejora; apenas entra un comprador 
de vinos, y los pocos que vienen de tarde en 
tarde contratan pequeñas cantidades al precio 
que ofrecen; se han hecho algunas partidas sin 
importancia á 5,50 reales el decalitro. Los ani-
sados están á 40 reales los superiores y á 24 los 
inferiores. El aceite, á 60 la arroba. El trigo, á 
24 robo; cebada, ,á 14; alubias, á 48; habas, á 26; 
maíz, á IS.—El Corresponsal. 
#% Fitero 29.—La última cosecha de vino 
fué de unos 150.000 decalitros, ó sea la mitad 
próximamente de los años ordinarios, debido á 
la sequía y la piral. En Noviembre y Diciem-
bre se exportaron 90.000 decalitros de 7 á 7,50 
reales, quedando una existencia de 60 á 70.000 
decalitros, los que no dudo serán solicitados por 
las casas de Francia si se ajusta con esta nación 
un modus vivendi, por cuanto nuestros vinos 
son inmejorables para el coupage por su excesi-
vo color y riqueza alcohólica, que no baja de 15 
á 16° Salieron. 
Veo los lamentos que todos los días lanzan 
las numerosas correspondencias que publica la 
CllÓNlCA, por la completa paralización que rei-
na en el mercado; pero, ¿no saben que en los 
años anteriores, y á pesar de la antigua tarifa, 
han estado encalmados los negocios en Enero, 
Febrero y Marzo? Francia tiene enorme déficit, 
y como no le ha cubierto n i en la mitad con el 
vino que ha importado, y como además no pue-
den hoy presciudir de nuestros caldos, los mis-
mos franceses han de procurar reanudar las re-
laciones comerciales, sin que con esto quiera 
decir que nuestro Gobierno se muestre exi-
gente. 
La cosecha de aceituna ha sido regular, lle-
vándose fruto á Corella á los precios de 18 á 20 
reales el robo; la aceituna que se ha molido 
aquí ha dado bastante aceite, y bueno en color 
y gusto. 
El célebre León Hermoso ha acertado en sus 
pronósticos, pues desde ayer noche no deja de 
llover. Superiores los sembrados en el monte y 
adelantadas las labores de las viñas .—H. F . 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 30.—A las dos de la tar-
de del 29 del actual ya no se podía dar un paso 
en el teatro de Bretón de los Herreros de la ciu-
dad de Haro. Butacas, palcos, galerías y pasi-
llos estaban invadidos por una multitud ansiosa 
de conocer los medios prácticos que podrían 
proponerse al Gobierno para la resolución del 
conflicto de los vinos. La ruina que de modo 
tan inminente se cierne sobre estas comarcas v i -
tícolas, antes tan prósperas, era objeto de las 
conversaciones generales, mientras se hacían 
los preparativos para dar comienzo á la sesión. 
Principiada ésta, y explicado por el Presiden-
te de la Junta organizadora el objeto de ella, 
hicieron uso de la palabra diferentes agriculto-
res, que estuvieron unánimes piutando con ne-
gros colores el porvenir que nos aguarda; y 
después de ligerísimos debates sobre cuestiones 
de detalle, se acordó elevar una respetuosa ex-
posición al Gobierno, que ha de ir firmada por 
más de 7.000 viticultores, pues á más de este 
número ascienden los que estaban representados 
en esta reunión magua. Pedimos en ella la reba-
ja del impuesto de consumos, el arreglo con 
Francia bajo la base de 5 francos como máxi-
mum de derechos araucelarios que paguen núes, 
tros vinos á su entrada en la vecina República, 
y que no se engañe á la nación consintiendo que 
un Senador diga en pleno Senado que se expor-
taron en Febrero más de un millón de hectoli-
tros de vino, pues sobre no ser cierto, se extra-
vía la opinión de una manera lamentable, dan-
do con esto lugar á que muchas personas crean 
no es tan desdichada nuestra situación, dado 
aquel ingreso en Francia. 
¿Conseguiremos algo de los poderes públicos? 
¿Podremos esperar que el Gobierno español fije 
un poco su atención sobre este punto? Lo du-
damos. El pesimismo era la nota dominante al 
terminar la reunión. A nadie deja de alcanzár-
sele que esa gran masa de dinero que vendría á 
España haría descender rápidamente los cam-
bios, mejorando la situación económica. 
Continúa la paralización en la venta de vinos. 
Los campos muy hermosos. E l trigo, á 44 reales 
fanega, con tendencia á la baja, y la cebada, á 
29.—<?. A. 
»*# Avales (Logroño) 29.—Persisten las 
humedades, por lo que la cava del viñedo va 
retrasada. Los sembrados están buenos, y libres 
de contratiempos, rendirán satisfactoria co-
secha. 
Poco menos que nula la venta de vinos; hay 
semanas que no sale ni una cántara, y otras 
sólo algún carro para las Provincias Vasconga-
das, á los precios de 9 á 11 reales, pero también 
á 6 reales se cederían algunos miles de cánta-
ras. La ruptura con Francia nos irroga gravísi-
mos perjuicios, y si pronto no se ajusta un tra-
tado beneficioso, nuestra ruina es segura, y má-
xime habiendo mucho vino colocado en malas 
condiciones y expuesto á perderse.—P. A. 
Nos escriben de Extremadura que los trabajos 
de la Exposición Regional Extremeña están 
muy adelantados, llevándose con actividad las 
obras del local donde debe celebrarse Los con-
tratistas de éstas desean terminarlas en corto 
plazo, á fin de que los particulares que quieran 
exponer sus productos puedan empezar las obras 
de instalación en Junio próximo. 
Algunos expositores han pedido terreno para 
hacer la instalación por su cuenta. 
Un médico americano acaba de hacer curio-
sas experiencias sobre la propiedad que posee 
el algodón de contribuir á la conservación de 
las substancias vegetales y animales. 
Para aprovechar dicha propiedad en la con-
servación de frutas, el referido médico empieza 
por colocarlas entre capas de algodón en una 
caja de hoja de lata, que por más que él no 
cuida de cerrarla herméticamente, conviene 
soldar y cubrir la juntura con una tira de papel 
encolado. 
Una vez llenas y cerradas las cajas, conviene 
colocarlas en sitio fresco y preservarlas de la 
acción del hielo, así como debe t«nerse también 
presente que la fruta no madura dentro de las 
cajas, y que por lo tanto no debe guardarse en 
ellas muy verde. 
Durante el mes de Febrero último se expor-
taron de Barcelona 65.633 kilogramos de a l -
mendra. 
Se han constituido bajo la presidencia del se-
ñor Director general de Agricultura, las Comi-
siones recientemente reorganizadas de defensa 
contra las plagas dé la filoxera y de la langosta. 
Esta última ha acordado premiar al pobre 
jornalero que, por medio de la gasolina, encon-
tró uu medio sorprendente de combatir la ter r i -
ble plaga, y al efecto propone se le conceda una 
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recompensa pecuniaria de 1.000 pesetas, la cruz 
de Isabel la Católica y el t í tulo de capataz de 
brigada jornalera en la extinción de tal plaga, 
por cuenta de las Diputaciones provinciales. 
Durante el invierno casi nunca da un buen 
agricultor agua tibia como bebida al ganado; 
pero esto sucede con mucha frecuencia cuando 
se confían los animales al cuidado de gentes 
extrañas. 
Las ventajas que tiene el agua tibia las indi ' 
ca la revista Fürs Haus en los siguientes térmi 
nos: 
«Durante algún tiempo se dió de beber á tres 
vacas agua tibia, y á otras tres del mismo esta 
blo agua fría. El resultado fué que las prime-
ras suministraron por día y cabeza un l i t ro m á s 
de leche. Transcurrido algún tiempo, se dió 
agua fría á las tres primeras y agua tibia á las 
otras. Entonces se invirtió también la produc-
ción de leche: las que daban antes un litro más 
de leche dieron un li tro menos.» 
En el último mercado de Tordesillas se han 
vendido 180 reses vacunas á los precios de 45 á 
50 reales arroba. 
Procedente de Zaragoza ha llegado á Barcelo-
na una expedición de labradores aragoneses, r io -
janos y navarros, contratados por la «Sociedad 
protectora del trabajo español en nuestras pose-
siones de Ultramar», para marchar á Cuba en 
uno de los vapores próximos á salir para dicha 
Anti l la . 
Los obreros que forman la expedición tienen 
asegurado el viaje, un salario de quince pesos 
en oro al mes y manutención durante un ano y 
el regreso, si al terminar'él contrato no les prue-
ba el clima de aquel pa ís . 
Dicen de Reus: 
«Con motivo de haber circulado la noticia de 
que la mayor parte de las casas de comercio de 
nuestra plaza efectuaban compras, es conside-
rable el número de tratantes y propietarios de 
todos los ámbitos de esta provincia y de las l i -
mítrofes que acuden á esta ciudad para vender 
sus vinos, los cuales ofrecen á precios venta-
josos.» 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«Nieva copiosamente. Por el crudo temporal 
se han interrumpido las labores en el campo. 
Los agricultores abrigan temores de que pue-
dan helarse los árboles frutales y hasta algunos 
viñedos adelantados.» 
En los mercados de Castilla la Vieja se ha 
iniciado movimiento de alza en los trigos. 
Los sembrados están, por regla general, muy 
lozanos. Hay, sin embargo, quien desconfía de 
un éxito lisonjero por la abundancia de yerbas 
que contienen y los grandes gastos que repre-
senta la operación de escarda; pero téngase en 
cuenta que, los años en que se carece de yerba, 
las mieses se crían claras y raquíticas por la 
falta de elementos fertilizantes para unas y 
otras, resultando que, si no se gasta en escarda, 
tampoco Acuden en producción, además de que 
la escarda, no sólo beneficia por la limpia que 
se hace, evitando que las malezas roben los j u -
gos á las plantas productoras, sino que, al efec-
tuar esta faena, se da una de las más importan-
tes labores para la producción. 
Si la temperatura se normaliza y no se repi-
ten por ahora las lluvias, es de esperar abun-
dante cosecha de cereales. 
Por el Ministerio de la Gobernación se ha d i -
rigido á los Gobernadores de provincia una 
circular ordenando que los ingenieros secreta-
rios de la Comisión permanente de Pósitos con-
testen en el plazo de cuarenta y cinco días á las 
preguntas y datos que sobre la situación de los 
Pósitos se les reclaman en los estados que se les 
remiten adjuntos, cuyos datos interesan á la 
Comisión nombrada para la reforma de la Ley 
de Pósitos. 
Desde hace cuatro días se sienten en toda la 
Península fríos bien impropios de la estación 
en que hemos entrado. La temperatura glacial 
es muy de temer destruya en la mayoría de las 
comarcas las cosechas de frutas. 
Los sembrados también se resienten no poco, 
necesitando calor y tiempo despejado para su 
desarrollo. 
En muchas provincias han caído fuertes ne-
vadas. 
El Secretario de agricultura de los Estados 
Unidos ha comunicado al Senado el informe 
del general Dyvenforth, nombrado por el Go-
bierno para hacer experimentos relativos á la 
producción de la lluvia artificial por medio de 
las explosiones de pólvora y de dinamita. 
De este informe se desprende que las expe-
riencias hasta ahora practicadas son insuficien-
tes, que se necesita hacer muchos ensayos y m i -
nuciosas observaciones para llegar á formar un 
juicio del particular exacto y razonado, y que 
hasta ahora nada puede decirse en absoluto en 
favor ni en contra de la producción ó el aumen-
to artificiales de la lluvia por medio de agentes 
explosivos. 
El Gobierno alemán ha permitido provisional-
mente la entrada en Alemania de los vinos de 
coupage italianos en vagones-cisternas, y se pro-
pone pedir la correspondiente autorización al 
Reichstag para que dicha medida obtenga un 
carácter definitivo. En el tratado de comercio 
con Italia se establecía que los vinos de coupage 
debían introducirse en barriles, á fin de adeu-
dar el derecho mínimo de 10 marcos, y basán-
dose en el texto del referido tratado, las Adua-
nas alemanas se negaban á considerar como ta-
les los que llegaban en vagones-cisternas, lo 
que ha dado motivo á que el Gobierno italiano 
reclamara y obtuviera del alemán el allanamien-
to de las dificultades que con tal motivo se o r i -
ginaban al comercio de su país. 
También se estipuló en el mencionado tratado 
que los vinos italianos que se importaran en 
Alemania y se emplearan bajo la inspección de 
la Aduana en la fabricación de cognacs, paga-
rían el derecho reducido de 10 marcos, lo mis-
mo que los vinos destinados al coupage. Recien-
temente el Gobierno de este país ha decretado, 
con objeto de dar las mayores facilidades posi-
bles al comercio, que podrá prescindirse de la 
intervención de la Aduana, si se prueba que el 
vino en cuestión ha sido mezclado con 2 por 100 
de sal común, de manera que no pueda servir 
ya más para el consumo. 
El Gobierno francés ha adoptado enérgicas 
medidas para reprimir el contrabando por el 
lado de Andorra. 
Se trata de prohibir la franquicia de Aduanas 
de que disfrutan en Francia los productos de 
aquella diminuta República, á fin de evitar que 
dicha franquicia sirva de pretexto para introdu-
cir productos españoles. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y acida de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 17 
Idem 8 d[V: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester,) ptas.. 29 63 
Idem 90 d^f (ídem) id » 
NOVEDADES CIENTIFICAS 
Pídase catálogo al Director de las OFICINAS 
DE PUBLICIDAD, calíe de Tallers, n ú m , 2, Bar-
celona. 
VINO T I N T O F I N O 
MONTECILLO CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
TOmEltíA BOilllEIM 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bougutt que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas j toda clase de encargos en to-
nelería. 
" A T B E L B E Z E 
d e G A L i A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tár taro» y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
T A B L A DE ROBLE 
El que desee comprar la mejor tabla de 
roble para cuber ía , diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, vecino de Olazag-ntia 
(Navarra.) 
A V I S O 
D. Gregorio Granado, de Jerez de la Fron-
tera (Porvera 29), Corredor de vinos y aguar-
dientes, admite representaciones de fábricas, y 
puede ocuparse de ventas, lo mismo de aguur-
dientes que de vinos. Dirigiéndose á dicho 
señor, dará cuantas noticias se soliciten para 
este negocio, y las referencias que se desean. 
E N V A S E S V A C I O S 
de ron, espíritu y vinos de Burdeos para 
exportación, trasiegos y mejoramiento de v i -
nos. Se venden baratos por piezas, y puesto» 
sobre vagón. Dirigirse á D. Angel Bustaman-
te, Carranza, 6, principal , Madrid. 
V I N O S P I C A D O S 
y TÍnagres se compran. Dirigirse á D. Angel 
Bustamante, Carranza, 6, principal, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cavjv-alta, 6 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D F P O S 1 T O 
DE 
IR/ iQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 11 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
RastnDos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Üesgranadora8de m a í z . = P r e n s a s para 
pa ja .=Tr iHádoras . =Bomba8 para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Caldera8 paraestufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCF.LSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de trnccidn 100 » 
_ n ú m . 2. 35 » l Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H ^ K S Poseo de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
A - n t i g - u a S u c u r s a l e le l a c a s a I S O E L c i é P a r í s 
l i tó HE VAPORES miAUOJIP/DB ÍAVEGACI0\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Man'/.aniüo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de A b r i l , 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, v^ius^i, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiag» de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 20 de id . 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ei-nesto, el 27 de id . 
I J U X E A D K P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vanores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 30 de Marzo saldrá el vapor español Pazdina, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la ma^or economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Ayricidtura, Induslria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricullores de 
Jüspaña. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES A M E n i C A M S 
De producto directo y para porta-injerto, de garnntizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las lineas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR estallecido en ÍH70 I r t u e M a t l i i s , 1 i> J ! %il$9 I ^ a r i s 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alsmbiqaa de yapor fijo 
i baseulnnb» para 
L i c o r t t . Perfurnt i 
y 'Extractos 
Alambiqueeconomizador 
de atrua para deatilar 
Ora/o», M«ei» y Frutas 
r a r l l l d n ü ffr l lmplnr 
Alambicine rectificador 
ba>culnnte, 
con cnlinita-Tino.—Z)« 80*. Rupldrc y ecenoniis 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos i ra la molinería.—Correaa 
para transmisiones, accesorios j herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté j de la Dordoña.—Nueyo rajonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas j cedazos de la casa 
F R A N C I S C O B I V I E R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, %.—J)ep6sitr. Calle de Zurita, 32 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N T CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONUA Ulí SAN PABL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Or», 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceite» pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLÜiNA 
Teléfono núm. 595 
M e mmm 
J1AD0, CASIBUi Y V JEREZ 
UTENSILIOS 
míCOLAS Y AGÜKMAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DE 'VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F C N D I G I O X D E B R O N C E S 
Maquinarla agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PANA DIFERKNTKS USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRICCIÓN' É INSTALACIÓN 
DB 
APAKATOS HIDROTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
DB 
pulverizadores pora combatir mildiu 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
A R C A S PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E DE L A MERCED, 10 
i 1 C'uanos ó sbenos mmsralss 
DE LA 
Compania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DR ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BAUCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DlPL.-MA DE HONOR KN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A T I L O S V I N I C U L T O R E S 
DESAOmiFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infiritos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados p©r diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas Í o kilos; con esfa cantidad hay suficienU para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó sean próximamente 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
G E N E R A D O R E S D E VAl'OB " 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres. Diez. Salazar y Comp.ft, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENKRALORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
C R O N I C A D E VINOS Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de 
los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
La CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los mie'rcoles y 
sábados; publica interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.C2C 
rrespondencias agrícolas al año y otros út i l ís imos trabajos. 
Se manda un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precio de suscripción. Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CBBEALES. Plaza de Oriente, núm. 7, segun-
do, Madrid. 
COMPAÑIA GENERAL j . D D T ? V T C A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS J u i \ r í A l j V l o U l v A A PRIMAS FIJAS 
D i i - e e o i « 5 n e n e r a l : P e z , 4 0 , p e a l . , M a d r i d 
E l SEGURO, agrícola uno de los últ imos creados por la previsión par» 
f)roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la mas-a f-ocial que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de segvros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í as de su seriedad y honradez reconocidas. 
E \ pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s í e e l i o s , l O S . S 1 4 p e s e t a s 
